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Abstrak 
 
PT. Kaibon Indah merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri keramik 
yang terletak di Madiun, Jawa Timur. Permasalahan yang dihadapi oleh PT. Kaibon Indah 
saat ini adalah perusahaan belum menerapkan metode dalam menentukan pemesanan bahan 
baku sehingga sering mengalami pemborosan biaya dalam pemesanan bahan baku untuk 
pembuatan tea set. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan rekomendasi strategi 
yang paling tepat untuk mengontrol kegiatan produksi pada PT. Kaibon Indah dalam 
pembuatan produk tea set. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan 
deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi 
langsung. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode Material Requirement 
Planning dengan pendekatan lot for lot dan economic order quantity. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa metode yang paling tepat untuk diterapkan pada PT. Kaibon Indah untuk 
memproduksi tea set adalah dengan menerapkan metode Material Requirement Planning 
dengan pendekatan lot for lot apabila perusahaan ingin menekan biaya pengolahan dan 
pemesanan dan menerapkan metode Material Requirement Planning dengan pendekatan 
economic order quantity apabila perusahaan ingin memperhitungkan nett requirement 
planning atau perencanaan persediaan di tangan untuk periode-periode selanjutnya, sehingga 
pada hari-hari berikutnya, persediaan untuk pengolahan masih tersedia. 
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PT. Kaibon Indah is one of the companies engaged in ceramic industry located in Madiun, 
East Java. The problem faced by the PT. Kaibon Indah is the company has not applied the 
method to determine the ordering of raw materials so that the company waste too many costs 
in ordering raw materials for the manufacture of tea set. The aim of this study is to provide 
the most appropriate recommendations to control the production activities at PT. Kaibon 
Indah in the manufacture of tea set. The method used is the descriptive approach. Data 
collection methods used were interviews and direct observation. Data were analyzed by using 
Material Requirement Planning with lot for lot and economic order quantity approach. The 
results showed that the most appropriate method to be applied to the PT. Kaibon Indah is to 
produce tea set by applying Material Requirement Planning method with lot for lot approach 
if the company wants to reduce the cost of processing, setting and ordering. Material 
Requirement Planning method with economic order quantity approach if the company wants 
to calculate the nett requirement planning or the planning of inventory on hand to subsequent 
periods, so that in the following days, the inventory still available for processing. 
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